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 خلفية البحث  . أ
في عصر  أن نتذكر جيدا، لأن زاليلا  .ترجمةم بحضار العرب  قد بدءل
 هماسة علممـمسلمين مصمتا كتصوير حــــترجمة الكتب ب ئتبد, سّيةاعباللافة خ
 أوج مجدها الترجمة نالتو (. م ٤٥٧-٥٧٧)جعفر المنصور  أمر خليفة أبي حينما
كعمل متابعة (.  م ٣١٨-٣٣٨)مون ألما أمر خليفة الم يعنى, ةالعباسي عصر في
  ١.ت الحكمةـيـبـــــــــــويسمى ب, مون مكتبة كبيرةأالم بنى, من عمل الترجمة
 بيوت نذكر منها ان يمكننا مختلفة اماكن في الترجمة تتمعملية  كانت
 ومكتباتالخاصة،  والمكتبات العلم ودور الخاصة الحكمة وبيوت العامة، الحكمة
 البلاد والجامعات في والمدارس والمستشفيات، الفلكية المراصد وخزائن المساجد
  ٢.فةكا الاسلامية
 العالم في شأن عامة ذاتال كتبةالم الحكمة اول تـيـكان بوبذلك  
والباحثون،  العلماء فيها سلامية اجتمعلإا امعةالجول أ نه كانأ بل ،ىسلامالإ
علميا  للطلاب زادا علمي يحقق فبذلك كان اول مركزالطلاب،  اليها اءجلـو 
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  .٧-٦,
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 علوم الطب الاتجاه تشمل ثقافة مختلفة جهد القائمين عليه هم منـل وفيرا، ويخرج
  ٣.والفلسفة والحكمة وغيرها
 ىر الترجمة و نشأة العلوم حتى ألقجعل هذه المكتبة محو و كذلك 
هم  من العلماء الذين في ذلك الزمان كثير. ضارة العالمالإسلام نجاحه في ح
, برانيةوإ, الفارسيةو , السوريانيةو , باللغة اليونانية الأجنبية كتباليترجمون 
جم المشهور هو يوهانا بن و من المتر . يةبـنية إلى اللغة العر والتي, القبطيةو , الهنديةو 
هو رئيس المكتبة , ىالكلاسيك ب ــيــالذي يترجم أكثر من كتب الطب, مسويح
الذي يترجم أكثر من  وهو ى بن البتريك ـثم يحي. مونأرسمّي من خليفة المر مأب
 (suenamiT)و منهم كتاب الحياون و تيمانيوس , يوناني أيضاالكتب الطبيب 
 (sdilkuE)الذي يترجم كتاب أيكليد , ثم الهجج بن مختار (otalP)صنفه فلاطا 
يترجم كتاب سوفوستيك , ثم عبد المسيح بن ناعمة الهمس. للغة العربيةاإلى 
و المترجم المشهور في تلك . (sseletotsirA)صنفه أريسطاتيليس  (acsitohpoS)
يترجم أهم صناعات من اللغة اليونانية و هنين بن إصحاق الأبد  هو زمانال
  ٤.ترجامته ما دفعه الخليفة بالذهب مثقالو , العربية اللغة الفارسية إلى
. تفكيرهمو تطوير العلماء مبحوثهم , المترجم ترجمها كتب بالواستنادا 
ذلك في فلسفي التي ازدهرت مرة واحدة  اتفكر علوم و إم يستطرون على كل 
بية العلمية وتطوير نظرية التفكير من تلك ـالوقت وكذلك إجراء البحوث التجري
  ٥.سم بفوز الإسلامـــــذورة يال ههذو . ضمن الحدود التي لا تتعارض مع وحي
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 المسيحية بنى روبىالأريخ أيضا أن ، يسجل التاأمة العربفعل  كما
كتبا بللغة  واترجمقرن الخامس عشر، الفي . مرة ثانية من خلال الترجمة محضار
أو روح  (snaisanieR) برينايسنسية ثم يسمى هذه المرحلة. إلى لغتهم يةالعرب
 في مجال العلوم كيف دول الأروبية تقدم,وكما نرى الآن  ٦.ديدةالجولادة ال
  .الدول الأوروبية قضت عمليا في العالم اليوم, ، وفوق ذلكبنجاح
ل ـدخ فقد .، لا تبنى الحضارة محضا بعلماء المسلمينافي سياق إندونيسي
قبل الإسلام ، أي تأثير الأرواحية  الإندونيسي حضارةإلى ر كبير جدا ـــــــأثيـــت
 وقت لاحق فقط جاء فيو . والديناميكية في وقت لاحق الهندوسية والبوذية
وقد بدأت . ر وجه اتمع إلى وجوه اتمع الإسلاميـــــفي تغيي الإسلام وبدأ
  ٧.جار العرببتشمال سومطرة بعملية نشر الإسلام 
لنشر الإسلام في  (بالجاوا أوليـــاء تسع) ولى سانجا، سعى ااو الجفي جزيرة 
 ةلذلك، كثير . بطريق عملية  تفاعل الاجتماعي الكامل و بالحكمة ااو الجأرض 
كانوا . او بــــــــشرق الأوسط كةــــمب دينالعلم  واهم الذين تفقهـمن الطلاب
أي الركن الخامس من أركان الإسلام،  أي , رحلة الروحيةاليدرسون وتنفيذون 
حجاز، هم الـالروحي في أرض و  علمال هم من مغامراتـوبعد عودت .الحج
لناس علمهم ل ونمعل ّيحصلون على إمدادات علوم الدين واللغة العربية صلبة، و ـي
از لعلم حتى أرض الحجن درسو يالمرحلة، بدأ العلماء الذين في هذه . دائرمفي 
  ٨.المعهدعن فكرة اتمع المحيط حتى ظهر 
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واحدة من  أن . الترجمةعالم َب معّلقتهسنجد فالمعهد،  تكلم عنإذا ن
كتب الأي  كتب العربيةالب مواد التعليمي يه لمعهدل خصوصية اتعلام
زال يفي العالم المعهد، ترجمة الكتب لا . اءصفر ، بعضنا يسميها الكتب الالقديـمة
 نشريهنك الذى يترجم ثم يوجد  . تلفةـخـنشطة جدا التي تقوم ا طريقة م
أي يستعمل الترجمة   المعهدبهم ترجمته، وبعضها يترجم فقط في دراسنتائج ت
  .وسيلة أو طريقة في عملية التعليمهمك
نشر فهم لبالتالي،  المعهد،في  اموجودأن يكون يجب  ةالكتب العربي
في هذه و للغة العربية، بلمترجمين الذين يفهمون إلى المصنف أنه في النص يحَتج 
، يجب أن يكون ةفي ترجمة النص العربي. وأساتذ (iayK) ٩كياهىالحالة هو  
اللغة و على ان . غة العربيةللبمؤهلة و معرفة  لديهم (كياهي وأستاذ)مترجم  
  .تهادبيأ وكذلك قواعدهاو  ، من مفرداارّكبةالمة لغالي العربية ه
من المفردات  ةأن تسلط على كثير لمترجم لبالمفردات، ينبغ  معلقة
 معلقةو . العربية، من أجل ترجمته لأن يسهوله في مفهوم النص الذي ترجمته
و بالأدب . ترجم مع علم النحو والصرفالمبقواعد اللغة العربية، وسوف تواجه 
عندما . جملة باللغة العربية ه المترجم مع القواعد التي يجملأو البلاغة، سوف تواج
علم النحو و علم المفردات و علم  الثلاثة، وهي  ترجم علوم الأساسيةالميملك 
سيكون أسهل وأسرع وقادرة على نقل  ها المترجمترجمة يفعلعملية الالبلاغة، ف
  .ترجمة أكثر تماماالالمعنى من النص الذي قام ب
إعانة  كبيرة جدا عالم الترجمة شك فيه، وقد أعطى عالم المعهد و  لا
ب الفقه كتبه علماء االمثال، كت. ندونيسياالإ بلاد تربية الإسلامية فيالنسبة لعالم ب
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الإندونيسية، ننظر من  اللغة المذاهب التي تستخدم اللغة العربية ثم ترجمها إلى
لا  هم الذين اكبيرة للالمسلمين في بلاد الإندونيسيالذلك أنه قد أعطى الإعانة 
اس الآراء وتفاهم يتكلمون باللغة العربية لتكون قادرة على دراسة الفقه على أس
  .المذاهبين
 السلفيمعهد  امن المعهد، وهم اننموذج هناك معا بتطور العصر،
وجود و . بيةكتاب باللغة العر فهو الالتقليد عداة زال يهيئ يلكنهما لا . عصرىوال
في المعهد، . وتعليمه هأشخاص قادرين على فهم وجودعلى هذا التقليد يتطلب 
. ترجمةالطريقة  ةستخدمهي بم زيـمة حتى الآنلأساليب تعلم الكتاب \طريقة
  .بالغة يفهمها الطلهو، ترجمة النص بلوهذا 
ستخدمة يختلف بالمعهد، طرز الترجمة الم جنبيةالكتاب الأ في عملية تعلم
كتاب الالمثال، . متسويا اباولو أحيانا يدرس كت عصرىو ال بين المعهد السلفي
 ةباستخدام اللغ كلمة بكلمةترجمة  الرياض الصالحين، درس هذا الكتاب بطراز 
على أن في المعهد . باثم شرح ما الغرض من الكت يالسلفالمحلية في المعهد 
  ٠١.درس الكتاب باستخدام الترجمة التواصلية باللغة الإندونيسيةعصرى ال
عنى عن الم يشرحثم  ترجمهي ثم بالمعهد هتعلمفي  ةالكتاب العربي المعلميقراء 
وقت الكما قد ناقشنا في . و قد كان هذا العادة الذي يصبح ثقافة,  فيهما كان 
في عملية  تـهااختلاف ثقاف علىيسبب أيضا  ختلاف شكل المعهدإسابق، أن ال
و لذلك، إنجذب . طبع، له تنفيذ على عملية التعلم كلهــالفرق ب. تعلم الكتاب
  .قايعم اأكثر حول هذا الموضوع  ن يدرسالباحث لأ
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 الذي كانب طريقة ترجمة الكت تطبيق يحاول هذا البحث لكشف عن
وهذا هو المعهد . وم محمدية الإسلامى لطلبة الجامعات بورووكرتو-معهد زمفي 
وهذا هو . المعاهد القديمينتلف مع خالم العصرى ببورووكرتو الذي يملك الشكل
  .لشركة محمدية ببورووكرتوأوحد المعهد أوال المعهد و 
زم - كما قال حزب المفلحين أن بـــــــــــــــزم, كان ذا المعهد تعليم الكتب
وفيه إستعمل طريقة الترجمة أيضا . تعليم الكتب كما في معهد الأخرى ببورووكرتو
 ١١.ولكن تختلف طرزها بمعد الأخرى
 تعريف المصطلحات  . ب
الترجمة طريقة  تنفيذفي عملية الهي ب الترجمة في تعليم الكت ةتطبيق طرق
  .بالمعهدفي عملية التعليم ب الكتكطريقة في تعليم  لمها المعستخدميالتي 
 صياغة المسألة  . ت
فيقرر الباحث المسألة كما , ةر ث المذكو حإنطلق الباحث عن خلفية الب
زم محمدية - زمعهد بمتطبيق طريقة الترجمة في عملية تعلم الكتب  كان  كيف: يلى
 بوروكيرتو؟ الإسلامى لطلبة الجامعات
 وفوائده أهداف البحث  . ث
  أهداف البحث .١
تطبيق طريقة الترجمة في عن عرف يلأن هو هذا البحث الهدف من 
 زم محمدية الإسلامى لطلبة الجامعات- زمعهد بمعملية تعلم الكتب 
 .بوروكيرتو
                                                           




 فوائد البحث .٢
  :هذا البحث له فوائد 
 .تطبيق طريقة الترجمة بمعهدليعطى المعرفة للباحث عن   ( أ
 .ليساهم الفكرة أو نظرة عن طريقة التعليم في تعليم اللغة العربية  ( ب
 .لزيادة المراجع في مكتبة الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو  ( ت
 الدراسات السابقة حول الموضوع  . ج
يعنى رسالة خرى، الأسابقة الدراسات المع  بحثال اوترتبط هذ
 الموضوع، ب٥٠٠٢من قبل ابني علي عارفين في عام كتوبة الجامعة الم
معاريف لمدرسة الإبتدءية الحكومية تعلم الترجمة العربية في ااستراتيجيات "
رسالة الجامعة ثم ". ٥٠٠٢/٤٠٠٢بانيوماس السنة  ,ضة العلماء كمباران
ة طريقة الترجما" الموضوع، ب٧٠٠٢في عام  ي سوتيكنوكتوبة من قبل ديدالم
بوروكيرتو  ٢المدرسة الثنوية الحكومية  لغة العربية فيالفهم النص في  الحرفية
كتوبة من قبل الم رسالة الجامعةثم ". ٧٠٠٢/٦٠٠٢ كعام الأكاديمي
فكر ابن بردة على " الموضوع، ب٧٠٠٢هنري حبيب الله في عام  فعصي
  ".ةنص العربيالالترجمة من  طريقة
ان ي سوتيكنو علي عارفين وديدوبة من قبل ابني كترسالة الجامعة الم
 نص في التعليم الرسميالا  يستخدمو تكون مشتركة في مجال دراسة الترجمة 
 فة من قبل عصيكتوبالم رسالة الجامعةوعلى نقيض من . (أي في المدرسة)
 ثالبح الباحثيبحث  بينماو . الزغيم فكرإلى حبيب الله استهداف هنري 
يفعل . حسبوالله هنري فتي أجرا عصيوح عن تلك المتميزة بوض يخلتلفل
يعنى ، ينمع اثنين من الباحثين السابق شكل متساوىلها  ثالبح الباحث
ولكن الفرق هو موضوع الدراسة، وإذا  . عملي ّفي مجال  ةنص العربيالترجمة 




، اورة أعلاهختلفة أيضا من الدراسات الثلاث المذكالمدراسة الو أما . المعهد
في  تطبيق طريقة الترجمةالتوضيح بالذي يحاول دراسة الي فإن هذه الدراسة ه
  .المعاهد القديمين ببوروكرتوبطرز مختلفة مع  هدعبمعملية التعلم 
 ابة البحثــتـــتنظيم ك  . ح
أجزاء، وهي  إلى ثلاث بحثالهذا الكتابة في  باحثال نقسميـو  
كون من صفحة تالجزء الأول ي. الأخير زءالج تويات، والمحزء من الجبداية، ال
وصفحة مذكرة  ,وافقة والقبولال ة، صفحقرار بلأصالةلإا صفحة العنوان، و
وصفحة الإهداء , وصفحة الشعار, وصفحة ملحص البحث, المرشيد
  .البحث محتوياتوصفحة , وصفحة كلمة الشكر والتقديم
التي البحث  محتويات، وهذا الجزء هو البحث توياتـــحـالجزء الثاني م
، أبوابإلى الباحث قسيمها يفي الجزء الثاني من هذا البحث . باحثالبحثها 
نهجية لفهم المهو مقدمة  بابهذا ال. قدمةالمالأول يحتوي على  بابال: وهي
 خلفية عنالبحث  الأول يشرح البابفي . اللاحقة بابمنهجي المواد في ال
 ، تقييم المكتبة، إطارفوائده، صياغة المسألة، أهداف البحث و البحث
  .ناقشةالمظرية، طرق ونظاميات الن
عن أساس النظري  باحثال في هذا الباب يـــبحث ثاني،ال بابال ثم
المفاهيم الأساسية : ، والتي تشملالكتب بالمعهدتعلم في لترجمة اتطبيق طريقة 
ة ترجمطبيق طريقة التب، وكذلك عهدنظم التعليم في الم و عهدالم و ةترجمعن ال




وفيه . في هذا الباب يبحث الباحث بطريقة البحث, ثم الباب الثالث
و تقنيقية , و أدوات البحث, البحث و مكان البحث و وقت, نوع البحث
  .في جميع البيانات و تحليل البيانات
إلى  صلنالثالث، و  بحث في البابطريقة ال الباحث كتبي بعد
تنتهي الكتابة  و .في الميدانصول المحبيانات الباحث ال لليحيعنى الرابع  الباب
 ثعطى الباحي. اتالخامس يحتوي على الاستنتاجات والاقتراح بابمع ال
 في حين أن الاقتراح هو تفكير. السابق بابالفي البيانات تحليل نتائج  
لاستخدامها  بالمعهد  بكتال تعلم لترجمة فياتطبيق طريقة  عن الباحث
 و. المعهدبعلم ــــبرنامج التبرجمة ـــعالة لتــــكمرجع للقارئ ذات الصلة وسيلة ف








  الباب الخامس
  ختام
 الخلاصة  . أ
عن اللغة الأجنبة  وانعملية التي تنفع للذين لا يعرفالالترجمة هي 
كبيرة للمسليمين الذين وقد أعطى عملية الترجمة منفعة  . ةالمكتوبة إما الكلامي
أن كل , جرى هذه العملية مصمة فيه, مثلا بالمعهد. بللغة العربية وانلايفهم
زم محمدية الإسلامى لطلبة -وكذلك بمعهد زم. معهد عملية الترجمة فيه
  .الجامعات بورووكرتو
الجاوية , كتب بللغة العربيةالكتب الذي يعلم فيه هي الأما 
. دف من طلابهالهلغة الاللغة الإندونيسيا هي وأما تكون . والإندونيسية
ولذلك إذا يعلم الأستاذ الكتب التي يستخدم غير اللغة الإندونيسيا وياجب 
الأساتذ الذي يعلم الكتب فيه هو الأستاذ . فيه الحقيقية بإستخدام الترجمة
  .والأستاذ عمرالله, ثم الأستاذ إبن حسن, حزب المفليحين
يد التجو , الأستاذ حزب المقليحين يعلم الكتب لمادة الفقه
والأستاذ عمرالله . الأستاذ إبن حسن يعلم الكتاب بمادة التوحيد. والأخلاق
الأستاذ حزب المفلحين يستخدم طريقة . يعلم الكتب لمادة النحو والصرف
أما في مادة التجويد , بندونجان في تعليم الكتاب لمادة الفقه والأخلاق
يستخدم  أما الأستاذ إبن حسن. دم طريقة بندونجان وسورسكانحيست
وأما الأستاذ عمرالله يستخدم طريقة سوروكان . طريقة بنددونجان في تعليمه
  .في تعليم الصرف وطريقة بندونجان في تعليم النحو
ويستخدم هذا . عملية الترجمة في تعليم الكتب تحمل طريقة بندونجان




رمة جأما خطوات تطبق الطريقة الت. يستخلص الباحث من خطوات تطبيقها
  :في تعليم الكتب كما يلى
  :طريقة ترجمة كلمة بكلمة  .١
 .جملةيقراء الأستاذ النص فكرة أو   ( أ
 .يترجم الأستاذ كلمة بكلمة إلى اللغة الإندونيسيا  ( ب
 طريقة ترجمة التوصيلي .٢
 .يقراء الأستاذ النص فكرة أو جملة   ( أ
 .يترجم الأستاذ كلمة بكلمة إلى اللغة الإندونيسيا  ( ب
اللغة  الى معنى النصيترجم , ترجم الأستاذ كلمة بكلمةبعد ي  ( ت
 .الأندونيسيا
فيفعل هذا , وفي معرفة نتجة الطلاب في أهلة الكتاب أي في الترجمة
أما التقويم الذي يستخدم في هذا المعهد هو التقويم الإمتحان . المعهد التقويم
التقويم الإمتحان المكتوبة هي من إمتحان سوماتيف .  لمكتوبة واللسانا
  .وأما التقويم اللسان يعمل حينما في عملية التعليم. ويعمل في آخر المرحلة
 الإقتراحات  . ب
 الإقتراحات لمشرف المعهد .١
لأن , طريقة سوروكان للمستوى الثانيمشريف لأن يستخدم لينبغى ل  ( أ
هذا لأن يجعل . الطلاب من المستوى الأولفي المستوى الثاني أقلال 
 .الطلاب يكون أفهاما
 .ان يكثر تعليم الكتب في فصل المستوى الثاني  ( ب




ينبغى للأستاذ لأن يشرح المعنى عما ترجمته بشرح وضوح ولا يتعلق   ( ث
سيصنع الطلاب  لأن يخفى الباحث أن ذلك, بما في الكتاب كله
قاس وغير سماحة إذا كان تعليمه يتعلق كله إلى الناص بفهم 
 .الكتاب
 الإقتراحات لطلاب .٢
 .ى لكل طلاب لأن يهتم على تعليم الأستاذ في تعليم الكتبغينب  ( أ
 .ينبغى لكل طلاب لأن يحفظ كل مفردات التي قد ترجمها الأستاذ  ( ب
 تامكلمة الإختـ  . ت
الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى والحمد , د الله رب العالمينالحم
ثم الصلاة والسلام على خاتم النبين وسيد المرسلين هدى . لولا أن هدانا الله
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عليهم رضوان الله , ورحمة للعالمين
  .اجمعين
وأما هذا البحث . قد إنتهى الباحث لهذه الرسالة, بقول الحمد الله
ن التمام ولذلك يرد الباحث أن توجد الإقتراحات والإنتقاد لايزال بعيد م
ويرجو الباحث أن هذا . التي تبنى الباحث وتصلح البحث في يوم المستقبل
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